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Pel·lícules
El protegido (2000)
Després d'un accident de tren, tots els passatgers
resulten morts, excepte David Dunn. Elijah Price, un
misteriós desconegut, li planteja una estranya hipò-
tesi que explicaria per què David ha sortit indenne
l'accident, però aquesta explicació, de ser certa,
podria canviar per sempre la vida de David i la de la
seva família.
Elijah Price, un dels personatges, pateix una malal-
tia, osteogènesi imperfecta (ossos de vidre), que li
provoca forts i constants dolors que deriven en dolor
crònic, el que afecta al seu judici.
(informació extreta de www.filmaffinity.com)
El caballero oscuro: la
leyenda renace (2012)
Fa vuit anys que Batman va desaparèixer en la fos-
cor, deixant de ser un heroi per esdevenir fugitiu. En
assumir la culpa per la mort del fiscal del districte
Harvey Dent, el Cavaller Fosc va decidir sacrificar-
ho tot pel que considerava, igual que el comissari
Gordon, un bé més gran. La mentida funciona durant
un temps, ja que l'activitat criminal de la ciutat de
Gotham es veu aplacada gràcies a la dura llei Dent.
Però tot canvia amb l'arribada d'una astuta gata lla-
dre, que pretén dur a terme un misteriós pla. No obs-
tant això, molt més perillosa és l'aparició en escena
d'Bane, un terrorista emmascarat els despietats
plans per a la ciutat obliguen a Bruce a tornar del seu
voluntari exili.
Bane, l'antagonista d'aquesta història, pateix dolors
crònics a causa d'un accident provocat per la negli-
gència mèdica, així doncs, ha de portar una màsca-
ra per atenuar aquests dolors. (informació extreta de
www.filmaffinity.com)
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El maquinista (2004)
Trevor Reznik, un empleat d'una fàbrica, pateix des
de fa temps un greu problema d'insomni, un mal que
ell amaga i que li provoca serioses al · lucinacions.
Trevor no dorm des de fa un any. La fatiga li ha com-
portat un horrible deteriorament de la seva condició
física i la seva salut mental. Repel · lits pel seu
aspecte físic, els seus companys de treball primer li
eviten, i després es tornaran contra ell quan un d'ells
perd un braç en un incident en què Trevor es veu
involucrat.
L'insomni de Trevor Reznik li produeix al · lucina-
cions i dolor crònic que fan que pateixi paranoia, el
que altera la seva eficiència en el treball. (informació
extreta de: http://www.filmaffinity.com)
Dolor crónico (2008)
Rosario pateix des de fa anys una malaltia crònica
que li genera una sèrie de dolors físics que arriben al
llindar del que és suportable i alteren tots els aspec-
tes de la vida i les relacions amb els qui l'envolten. A
la Clínica del Dolor i Cures Pal · liatives de l'Hospital
General de Mèxic i envoltada de màquines intimi-
dants i doctors comprensius-al llarg de passadissos
i quiròfans però també a casa-, aquesta pacient es
torna el centre d'un documental atípic. Centrat en la
lluita d'una persona per vèncer els obstacles que la
vida li obliga a enfrontar, el film de Santiago
Esteinou, que podria haver-se convertit en un fred
estudi clínic sobre un cas mèdic, es transforma en
una història de supervivència en ser narrada en pri-
mera persona pel seu protagonista. (informació
extreta de www.filmaffinity.com)
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Una historia verdadera (2009)
Alvin Straight (Richard Farnsworth) és un xacrós
ancià que viu a Iowa amb una filla discapacitada
(Sissy Spacek). A més de patir un emfisema i pèrdua
de visió, té greus problemes de maluc que gairebé li
impedeixen estar de peu. Quan rep la notícia que el
seu germà Lyle (Stanton), amb el qual està enemis-
tat des de fa deu anys, ha patit un infart, malgrat el
seu precari estat de salut, decideix anar a veure a
Wisconsin. Per a això haurà de recórrer uns 500 qui-
lòmetres, i ho fa en l'únic mitjà de transport de què
disposa: una màquina tallagespa.
El precari estat de Alvin Straight li produeix greus
dolors, alguns que no tenen a veure amb niguna de
les seves malalties, malgrat les seves constants
dolors, fa l'esforç de visitar al seu germà a
Wisconsin.
(informació extreta de: www.filmaffinity.com)
